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TOR PENELITIAN DOSEN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 





Pengembangan FIP UNY tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahannya. Pada 
saat berada di UGM,   pengembangan keilmuan berangkat dari ilmu akademik universiter. 
Pada perkembangan selanjutnya, setelah memisahkan diri dari UGM dan berdiri sendiri 
menjadi IKIP Yogyakarta, FIP berkembang menjadi lembaga akademik-profesional dan tetap 
mengembangkan ilmu multidisiplin. Tradisi keilmuan tersebut akan terus dijadikan pijakan 
dan arah pengembangan FIP ke masa yang akan 
Dalam rangka untuk mendukung pengembangan tersebut, program penelitian 
diorientasikan untuk dapat menghasilkan manfaat nyata berupa penguatan muatan 
pendidikan bagi perkembangan pendidikan pada aras filosofi dan ilmu pendidikan,  sistem 
dan kebijakan pendidikan, serta praktik pendidikan pada semua jenis, jalur pada jenjang 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. 
 
B. PROGRAM PENELITIAN 
 
1. Penelitian Dosen Yunior 
 
a. Kriteria   
1) Penelitian harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Jurusan/Program Studi 
2) Penelitian ini diperuntukan bagi dosen yunior yang  berpangkat Asisten Ahli dan   Lektor 
belum bergelar doktor.   
3) Mendapat persetujuan dosen pembimbing 
4) Seorang dosen hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) judul kegiatan penelitian.   
5) Peneliti tidak sedang terikat   dalam penelitian lain dari dana DIPA UNY. 
6) Peneliti tidak sedang melanjutkan studi 
b. Tujuan 
Penelitian bagi dosen yunior ini bertujuan antara lain: 
1) Memberikan kesempatan kepada dosen yunior   untuk mengaktualisasi ide gagasan 
melalui penelitian. 
2) Menumbuhkembangkan minat dan kegiatan penelitian. 
3) Mengembangkan keilmuan, teknologi dan sain   sesuai dengan arah pengembangan diri 
masing-masing dosen dan jurusan/program studi. 
c. Luaran 
       Luaran dari penelitian   ini berupa: 
1) Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal, dan/atau 
2) Produk unggulan berbasis pengembangan jurusan/prodi 
 
2. Peneliatan Mandiri 
 
a. Kriteria 
1) Peneltian harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Jurusan/Program Studi 
2) Peneliti adalah dosen yang berjabatan minimal Lektor Kepala atau Lektor dengan 
bergelar doktor.  
3) Wajib melibatkan 2-3 orang mahasiswa yang akan menempuh skripsi. 
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4) Seorang dosen hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) judul kegiatan penelitian 
mandiri.   
5) Peneliti tidak sedang terikat   dalam penelitian lain dari dana DIPA UNY. 
6) Peneliti tidak sedang melanjutkan studi 
b. Tujuan 
Penelitian   bertujuan untuk: 
1) Memfasilitasi dosen senior melakukan penelitian yang hasilnya dapat dimasukkan ke 
dalam jurnal-jurnal ilmiah  Nasional terakreditasi. 
2) Sebagai bahan dalam pemakalah di forum-forum seminar baik nasional maupun 
internasional. 
3) Bagi guru besar atau doktor, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga kredibilitas 
keilmuan, agar tidak terjadi kemandegan dalam pengembangan keilmuannya. 
c. Luaran 
1) Penemuan baru/inovasi lain berkait dengan pengembangan ilmu/rumpun keilmuan yang 
sesuai dengan road map kompetensi keilmuan yang dikembangkan. 
2) Publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal  Nasional atau proseding. 
 
3. Penelitian Kelompok 
a. Kriteria 
1) Topik penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian jurusan/program studi 
2) Tim peneliti terdiri atas peneliti utama (ketua) dan anggota 4-5 orang. 
3) Ketua harus memiliki jabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar doktor. 
4)  Anggota  terdiri atas: 
a) minimal 1 orang dosen berpangkat Asisten Ahli ahli atau lector (kecuali jurusan yang 
tidak memiliki dosen berjabatan tersebut). 
b) minimal 1 orang mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir/skripsi. 
5) Seorang dosen hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) judul kegiatan penelitian 
kelompok baik sebagai ketua maupun anggota. 
6) Ketua dan atau anggota tidak sedang terikat sebagai ketua peneliti dalam penelitian lain. 
7) Ketua dan atau anggota peneliti tidak sedang studi lanjut. 
8) Ketua tim Peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab 
tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam 
pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan 
b. Tujuan 
1) Memperkuat pengembangan kelembagaan jurusan/program studi. 
2) Mengembangkan keilmuan jurusan 
3) Meningkatkan kerjasama jurusan/program studi dengan institusi lain   
c. Luaran 
1) Publikasi artikel ilmiah 
2) Rekomendasi kebijakan strategis yang terkait dengan pengembangan jurusan/fakultas 
3) Penguatan fungsi kelembagaan 
 
4. Penelitian Institusional 
 
a. Kriteria 
1) Topik penelitian sesuai dengan arah penelitian fakultas sebagaimana tertuang dalam 
pendahuluan di atas (Bag.A). 
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2) Tim peneliti terdiri atas peneliti utama (ketua) dan anggota 4-5 orang. 
3) Ketua harus memiliki jabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar doktor. 
4) Keanggotaan harus lintas jurusan, yang  terdiri atas: 
a) minimal 1 orang dosen berpangkat Asisten Ahli ahli atau lektor 
b) minimal 1 orang mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir/skripsi. 
5) Seorang dosen hanya diperbolehkan ikut mengajukan 1 (satu) judul kegiatan penelitian 
institusional baik sebagai ketua maupun anggota. 
6) Ketua dan atau anggota tidak sedang terikat sebagai ketua peneliti dalam penelitian lain. 
7) Ketua dan atau anggota peneliti tidak sedang studi lanjut. 
8) Ketua tim Peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab 
tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam 
pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan 
b. Tujuan 
1) Memperkuat pengembangan kelembagaan fakultas. 
2) Mengembangkan rumpun keilmuan secara lintas disiplin.   
3) Meningkatkan kerjasama antar jurusan/program studi.     
c. Luaran 
1) Publikasi artikel ilmiah 
2) Rekomendasi kebijakan strategis yang terkait dengan pengembangan fakultas 
3) Penguatan fungsi kelembagaan 
 
5. Rintisan Penelitian Kerjasama Internasional 
 
a. Kriteria 
1) Topik penelitian sesuai dengan arah penelitian fakultas sebagaimana tertuang dalam 
pendahuluan di atas (Bag.A). 
2)  Lembaga yang menjadi tujuan untuk rintisan kerjasama adalah Perguruan Tinggi yang 
sudah melakukan MoU dengan Universitas Negeri Yogyakarta atau akan melakukan 
MoU dengan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012.  
3) Tim peneliti terdiri atas peneliti utama (ketua) dan anggota  2-3 orang. 
4) Ketua harus memiliki jabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar dkctor, dan diutamakan 
bergelar doctor. 
5) Anggota diutamakan lintas jurusan, dan bergelar doktor. 
6) Harus memiliki surat kesediaan kerjasama penelitian dari perguruan tinggi mitra luar 
negeri. 
b. Tujuan 
1) Turut membantu mensukseskan program Universitas menuju World Class University. 
2) Memperkuat pengembangan kelembagaan jurusan/fakultas. 
3) Meningkatkan kerjsama dengan perguruan tinggi mitra luar negeri 
4) Meningkatkan publikasi internasional     
c. Luaran 
1) Draf proposal penelitian bersama antara peneliti UNY dangan Mitra PT di luar negeri 
yang sudah/potensial menandatangani MoU dengan UNY 






C. PEMBIAYAAN dan JUMLAH PENELITIAN 
 
1. Besaran dana 
Anggaran penelitian ini dialokasikan dari DIPA UNY  untuk masing-masing kegiatan 
penelitian adalah sebagai berikut.   
 
No KegiatanPenelitian Besar dana / judul Jumlah Penelitian 
yang ditawarkan 
1 Penelitian Dosen Yunior Rp.  4.000.000,00 30 Paket 
2 Penelitian Mandiri Rp.  7.500.000,00 16 Paket 
3 Penelitian Kelompok Rp.10.000.000,00 11 Paket 
4 Penelitian Institusional Rp.15.000.000,00 8 Paket 
5 Penelitian Rintisan Kerjsama 
Internasional 
Rp.10.000.000,00 3 Paket 
 
2. Rincian penggunaan dana 
 
a. Gaji dan Upah, maksimal 30% dari anggaran penelitian 
b. Peralatan, Bahan Habis Pakai dan Transport, maksimal 60% 
1) Bahan Habis pakai adalah bahan yang dibeli harus jelas nama bahan, spesifikasi 
bahan, jumlah, harga satuan dan jumlah harga. 
2) Peralatan yang diperlukan untuk melakukan percobaan/penelitian. Peralatan yang 
dibutuhkan harus jelas cara pengadaannya (beli atau sewa), nama alat, jumlah, 
harga satuan dan jumlah harga 
c. Lain-lain, maksimal 10% dari anggaran penelitian, yaitu administrasi, komunikasi, 
seminar (seminar proposal, instrumen dan hasil penelitian), publikasi (laporan, 
penerbitan, artikel ilmiah, dan dokumentasi) 
 
TABEL PERKIRAAN BIAYA 
 
No. Komponen Pembiayaan Perkiraan persentase 
maksimum 
1 Gaji dan Upah 30 
2 Biaya Operasional : Peralatan Bahan Habis 
Pakai, dan Transport 
60 




D. MEKANISME PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL 
 
1. Mekanisme pengajuan proposal 
a. Menyerahkan proposal sebanyak 3 eks yang sudah ditandatangani oleh Ketua 
Jurusan/Prodi dan  diketahui dekan fakultas   dengan lembar pengesahan seperti format 




b. Sampul muka format seperti pada lampiran 2, dengan warna: 
1) Penelitian dosen yunior : putih  
2) Penelitian mandiri  : kuning 
3) Penelitian kelompok : hijau 
4) Penelitian institusional : biru 
5) Penelitian rintisan interns. : merah 
c. Proposal ditulis pada kertas ukuran A4, dengan  huruf Times New Roman/Arial, Font 12, 
satu setengah spasi. 
d. Penulisan proposal mengikuti format dan sistematika, seperti pada lampiran 3. 
e. Track record ketua tim peneliti, minimal mempunyai bidang keahlian yang mendukung 
dan terkait dengan judul penelitian yang diajukan. 
f. Jangka waktu penelitian selama 6-8 bulan 
g. Di dalam bagian pendahuluan perlu memuat Roadmap (peta jalan) tahapan menuju hasil 
akhir, apa yang sudah dihasilkan tahun sebelumnya, apa yang akan dihasilkan pada tahun 
yang diusulkan. 
 
2. Mekanisme seleksi proposal 
 Penilaian dilakukan oleh tim penilai (reviewer) yang terdiri atas Badan Pertimbangan 
Penelitian dan penilai lain yang ditunjuk oleh FIP. 
 
Tahapan dan jadwal seleksi meliputi: 
 
No Nama Kegiatan Waktu Keterangan 
1 Sosialisasi Panduan dan 
Penawaran Penelitian ke Fakultas 
  
21 Maret 2012 s.d 
9 April 2012 
Fakultas/jurusan/program 
studi 
2 Batas Akhir Penyerahan Proposal 10 April  2012  
3 Seleksi Proposal 10- 17 April 2012 Tim Evaluator 
4 Pengumuman hasil seleksi 
proposal 
18-20  April 2012 Fakultas 
5 Penandatanganan Kontrak 
Penelitian 
18-20  April 2012 Subag. Pendidikan 
6 Seminar awal  20-30 April 2012 Panitia 
7 Pelaksanaan Penelitian 1 Mei s.d. 
31 Oktober 2012 
Tim Pelaksana 
8 Penyerahan laporan kemajuan 1-31 Agustus 2012 Subag. Pendidikan 
 9 Monitoring 1-31 Agustus 2012 Fakultas 
10 Seminar hasil 20-30 Oktober 
2012 
Panitia 















Lampiran 1. Format Lembar Pengesahan 
 
LEMBAR PENGESAHAN 
PROPOSAL PENELITIAN …(tulis jenis penelitiannya)  
 
1. Judul Penelitian : .......................................................... 
2. Ketua Peneliti : .......................................................... 
 a. Nama lengkap : .......................................................... 
 b. Jabatan : .......................................................... 
 c. Jurusan : .......................................................... 
 d. Alamat surat : .......................................................... 
 e. Telepon rumah/kantor/HP : .......................................................... 
 f. Faksimili : .......................................................... 
 g. e-mail : .......................................................... 
3. Tema Payung Penelitian : .........................        
4. Bidang Keilmuan/Penelitian : .........................        
5. Tim Peneliti   
No Nama, Gelar  NIP Bidang Keahlian 
1.    
2.    
 
6. Mahasiswa yang terlibat :  
No Nama N I M Prodi 
1.    
2.    
3.    
 
9. Lokasi Penelitian : .......................................................... 
10. Waktu Penelitian : .......................................................... 























(Dr. Haryanto, MPd) 











PROPOSAL PENELITIAN ……(tulis jenis penelitiannya)   




























Nama  Peneliti   











FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 







Lampiran 3. Sistematika Usulan 
 
Proposal penelitian disusun sesuai sistematika sebagai berikut: 
1. Judul penelitian, hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberikan gambaran 
mengenai penelitian yang diusulkan. 
2. Abstrak rencana penelitian yang berisi: tujuan, metode/langkah penelitian, dan target yang 
akan dicapai, serta memberikan deskripsi yang akurat dan singkat tentang rencana yang 
diusulkan. 
3. Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah termasuk roadmap penelitian, tujuan 
penelitian dan sistematika penelitian. 
4. Kajian Pustaka 
5. Metode Penelitian yang dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa 
yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan. Bagan penelitian harus dibuat secara 
utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator 
yang terukur. 
6. Jadwal Penelitian 
7. Personalia Penelitian 
8. Rencana Biaya 
9. Daftar Pustaka. Daftar Pustaka hanya memuat referensi yang benar-benar dipakai dalam 
mempersiapkan usulan penleitian; dan disusun menurut ketentuan yang berlaku yakni nama 
pengarang yang diatur alphabetis, tahun, judul, dan sumber. Untuk mengetahui sumber 
urgensi dapat mengambil situs internet yang dapat dipercaya. 
10. Lampiran :  
1) Curriculum Vitae. 


















Lampiran 4. Format Evaluasi Proposal 
 
LEMBAR EVALUASI 
PENELITIAN ..(tulis jenis penelitiannya)  
 
Nama Peneliti : ......................................................................................... 
Jurusan/Prodi/Fakultas : ......................................................................................... 
Judul Penelitian : ......................................................................................... 
  ......................................................................................... 
  ......................................................................................... 
 
No Kriteria Bobot Skor 
Nilai = Bobot x 
Skor 
1 Perumusan Masalah: Ketajaman, latar 
belakang dan rumusan masalah, 
kejelasan tujuan 
15 1, 2, 4, 5 
 
2 Luaran: 
Kemanfaatan untuk penunjang 
pembangunan dan strategi nasional, 
pengembangan ilmu 
25 1, 2, 4, 5 
 
3 Kualitas penelitian yang akan 
dilakukan: Tinjauan pustaka, 
kekomprehensifan dan kedalaman 
rancangan penelitian 
15 1, 2, 4, 5 
 
4 Ketepatan Metode Penelitian 20 1, 2, 4, 5  
5 Jejak rekam (track record) peneliti 10 1, 2, 4, 5  
6 Kelayakan: 
Personalia, biaya, waktu, sarana 
10 1, 2, 4, 5 
 
7 Keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian  
5 1, 2, 4, 5 
 
 Jumlah 100   
 
Divalidasi dan disyahkan oleh 




 (Dr. Haryanto, MPd) 













       











LAPORAN PENELITIAN ….(tulis jenis penelitiannya) 




























Nama Ketua Peneliti dan Anggota 










FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 







Lampiran 6 Format Halaman Pengesahan 
 
HALAMAN  PENGESAHAN 
LAPORAN AKHIR  PENELITIAN …(tulis jenis penelitiannya) 
 
1. Judul Penelitian : .......................................................... 
   .......................................................... 
2. Ketua Peneliti : .......................................................... 
 a. Nama lengkap : .......................................................... 
 b. Jenis Kelamin : .......................................................... 
 c. NIP : .......................................................... 
 d. Jabatan Fungsional : .......................................................... 
 e. Jabatan Struktural : .......................................................... 
 f. Bidang Keahlian : .......................................................... 
 g. Fakultas/Jurusan : .......................................................... 
 h. Perguruan Tinggi : ..........................................................        
 i. Telepon rumah/kantor/HP : .......................................................... 
    
3. Tim Peneliti   
No Nama dan Gelar, NIP NIP Bidang Keahlian 
1.    
2.    
 
4. Mahasiswa yang terlibat :  
No Nama N I M Prodi 
1.    
2.    
3.    
 
5. Pendanaan dan jangka waktu penelitian   
 a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : ......................................... 
 b. Biaya total yang diusulkan  Rp. ................................... 
 c. Biaya yang disetujui tahun : Rp. ................................... 
 
  
 Mengetahui:  
Dekan FIP UNY 
 
 
 (Dr. Haryanto, MPd) 
 NIP.19600902 198702 1 001 
 
.............., .............................. 

















Lampiran 7. Sistematika Laporan 
 






 HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................  i 
 ABSTRAK DAN SUMMARY .........................................................  ii 
 PRAKATA .............................................................................................  iii 
 DAFTAR ISI ...........................................................................................  iv 
 DAFTAR TABEL * ................................................................................  v 
 DAFTAR GAMBAR* ............................................................................  vi 
 DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................  vii 
 BAB I.  PENDAHULUAN ...............................................................  1 
 BAB II  KAJIAN  PUSTAKA  ....................................................  
 BAB III METODE PENELITIAN ..................................................... 
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................... 
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................ 
 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 
 LAMPIRAN ............................................................................................. 




 Keterangan: *). kalau ada 
 
